

















RQ LWV QRQUHFXUVLYH VLGH ZLWKLQ WKH PD[LPDO SURMHFWLRQ ;3  ,Q 0XOWLSOH 6SHOO2XW









KHOG DW .ZDQVHL *DNXLQ 8QLYHUVLW\ RQ 1RYHPEHU   DW 5HF3KRQ KHOG DW 8QLYHUVLWDW
















VHDUFKIRUD ODEHODEOHHOHPHQW  7KXV LQ WKH62. ^+;3`ZKHUH+LVDVLPSOHOH[LFDO
LWHPDQG;3LVDSKUDVHFRQVLVWLQJRIWZRRUPRUHOH[LFDOLWHPV+LVWKHODEHORI.VLQFHLWFDQ



























WKH VXEMHFWDQGD IROORZLQJHOHPHQWYHUERUDX[LOLDU\YHUE LQ ODQJXDJHV OLNH ,WDOLDQ VLQFH
VXFKODQJXDJHVVKRZULFKVXEMHFWDJUHHPHQWDQG7LVODEHODEOHXQOLNH(QJOLVKZHDN7  7KH
SXUSRVHRIWKLVSDSHULVWRYHULI\WKLVSUHGLFWLRQ 
,Q VHFWLRQ  , GLVFXVV WKH SKUDVLQJ RI VXEMHFWV  7KH ODQJXDJHV WKDW , H[DPLQH DUH
(QJOLVKDQG%UD]LOLDQ3RUWXJXHVHZKRVH7LVZHDNDQG,WDOLDQ=XOXDQG&KLFKHZDZKRVH7
LVVWURQJ  ,QVHFWLRQ,GLVFXVVWKHSKUDVLQJRIREMHFWVLQ%DQWXODQJXDJHVZKLFKVRPHWLPHV
VKRZ DQ REMHFW PDUNHU ZLWKLQ D YHUEDO PRUSKRORJ\  , DUJXH WKDW WKH SUHVHQFH RI REMHFW
PDUNHUVLQGLFDWHVWKDWWKHYHUEDOURRW59LVVWURQJOLNH7LQ,WDOLDQDQGWKDWWKLVVWURQJ5
DFFRXQWVIRU WKHSKUDVLQJRIREMHFWV LQ%DQWXODQJXDJHV  ,QVHFWLRQ,EULHIO\GLVFXVVWKH
SKUDVLQJZLWKLQ'3LQ%DQWXODQJXDJHVDQGVXJJHVWWKDWWKHDVVRFLDWLYHPDUNHUVZKLFKVKRZ
FODVVDJUHHPHQWDIIHFWVSKRQRORJLFDOSKUDVLQJ  
2. Phrasing of Subjects
2.1. English 
(QJOLVK KDV LPSRYHULVKHG VXEMHFW DJUHHPHQW DQG VXEMHFWV DUH JHQHUDOO\ SKUDVHG
VHSDUDWHO\ IURPD IROORZLQJ YHUE RU DX[LOLDU\ YHUE +D\HV 1HVSRU DQG9RJHO 
7KH UHOHYDQW SKRQRORJLFDO UXOH LV VWUHVV UHWUDFWLRQ XQGHU VWUHVV FODVKZLWKLQ D SKRQRORJLFDO
SKUDVH  %DVLFH[DPSOHVDUHVKRZQLQ 
    
 DKzUL]yQDO  ĺ  KyULzQWDOOLQHĳ
       
E -jSDQpVH  ĺ  -iSDQqVHFRQQHFWLRQVĳ +D\HV
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 E7qQQHVVpH  ĺ  ""7pQQHVVqHZLOOOLFHQVHWKHP             +D\HV 
   
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 (QJOLVK  6XEMHFWĳ $X[9ĳ  
 
This phrasing is expected under PISO since T is weak in English.  The syntactic object that 
immediately contains T (see θ and γ in (2b)) is interpreted as a phonological phrase, and the 
subject is excluded from this phonological phrase.  Therefore, the stress retraction does not 
apply to the subject in English.    
 
2.2. Brazilian Portuguese  
 /LNH(QJOLVKBrazilian Portuguese%3KDVLPSRYHULVKHGVXEMHFWDJUHHPHQW)RUWXQ\








 FDIp  TXHQWHĳ 








 D  FDIpĳ  TXHLPDĳ
    FRIIHH   EXUQV
    E  FDIp   TXHLPDĳ




    8PIUDQJR   FKLQrV  TXHLPRX PLQKD ERFD  RQWHP 
               FKLQrV   TXHLPR
       1      $       9        




ZLWK D IROORZLQJ SUHGLFDWH UHJDUGOHVV RI ZKHWKHU WKH VXEMHFW LV D VLQJOH ZRUG RU QRW DV
LOOXVWUDWHGLQ 

   %UD]LOLDQ3RUWXJXHVH  6XEMHFWĳ $X[9ĳ   
 
2.3. Italian 





 D 3DSiĳ  PDQJLDĳ 
  GDGG\  HDW6* 
  µ'DGG\LVHDWLQJ¶ 
 E /DFHULWiĳ  SXy   HVVHUH JXDULWDĳ 
  WKHEOLQGQHVV FDQ6* EH  FXUH33 
   µ%OLQGQHVVFDQEHFXUHG¶        *KLQL

$*5((0(17$1'35262',),&$7,21 
7KXV WKH SKRQRORJLFDO UXOH FDOOHG 5DGGRSSLDPHQWR 6LQWDWWLFR 56 ZKLFK DSSOLHV EHWZHHQ
ZRUGVZLWKLQDSKRQRORJLFDOSKUDVHLVEORFNHGEHWZHHQWKHVXEMHFWDQGDIROORZLQJHOHPHQW
VHH1HVSRUDQG9RJHOIRUGHWDLOVRI56  7KHVHGDWDDUHFLWHGWRVXSSRUWWKHYDOLGLW\RI
1HVSRU DQG9RJHO¶V  5HODWLRQEDVHG WKHRU\ZKLFK SUHGLFWV WKDW VXEMHFWV DUH DOZD\V
SKUDVHGVHSDUDWHO\IURPDSUHGLFDWH  %XWDFORVHUORRNDWOLWHUDWXUHRQ,WDOLDQSURVRG\UHYHDOV




 E /¶XOWLPRUHPRUu 
  µ7KHODVWNLQJGLHG¶
 F /DUHOLJLRQHFKHSUDWLFDSHUGHIHGHOL 
  µ7KHUHOLJLRQKHSUDFWLFHVLVORVLQJDGKHUHQWV¶      1DSROLDQG1HVSRU 












   ,WDOLDQ  6XEMHFW9ĳ   

 7KLVSKUDVLQJFRQIRUPVWR3,62  2QWKHDVVXPSWLRQVWKDW7LVVWURQJDQGODEHODEOH
DQGWKDWVXEMHFWVVWD\LQ6SHF7LQDVLPSOHGHFODUDWLYHVHQWHQFHWKHEDVLFV\QWDFWLFVWUXFWXUH
LQ,WDOLDQZLOOEHD  *LYHQWKHODEHODEOH7LVQRWIRXQGZLWKLQWKHV\QWDFWLFREMHFWĮ





 D>&3&>736XEM>Į 7ODEHODEOH>Y3 9Y  >93      
 E          6XEM 7        9Yĳ 

 1RWHWKDWLWLVJHQHUDOO\DVVXPHGWKDW9RU9YKHUHPRYHVWR7LQWKHDEVHQFHRIDQ






,WDOLDQ  *LYHQ WKHVH LW FDQ EH DW OHDVW LQIHUUHG WKDW LQ  WKH VXEMHFWV DUH DFWXDOO\
WRSLFDOL]HGDQGPRYHGRXWRI6SHF7DQGWKXVSKUDVHGVHSDUDWHO\ 
 ,Q WKLV FRQQHFWLRQ OHW XV FRQVLGHU $EUX]]HVH WKH $EUX]]R GLDOHFW RI ,WDOLDQ




 D -q PPHMH FKԥ  YYH
      LV  EHWWHU  WKDW  FRPH6* 
   µ,W¶VEHWWHUWKDWKHVKHFRPHV¶          '¶$OHVVDQGURDQG6FKHHU
 E         FKԥ  YYHĳ





   $EUX]]HVH  &  SUR  9ĳ    

7KLVSKUDVLQJLQGLFDWHVWKDWDVLOOXVWUDWHGLQWKHULFKDJUHHPHQWRQ7GRHVQRWFUHDWHD
SKRQRORJLFDO SKUDVH ERXQGDU\ EHWZHHQ 7 DQG WKH GURSSHG VXEMHFW DQG DV D UHVXOW WKH





 D>&3 &>73SUR>Į 7ODEHODEOH>Y3 9Y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4. Zulu and Chichewa 





 D  ~6tSK¶ ~SKHNpO¶  ~7KiQG¶ LQNːNKXĳ 
  6LSKR 60FRRNIRU  7KDQGL FKLFNHQ 
   µ6LSKRFRRNHGFKLFNHQIRU7KDQGL¶ 
  E  tQNRVtNDː]Lĳ tWKpQJHO¶  iEiIiQ¶ t]tPEDːWKRĳ
    ZRPDQ  60EX\IRU  ER\  FORWKHV 









RI WKH VHQWHQFH WKH GHIDXOW SKUDVLQJ LV OLNH D ZKHUH WKH VXEMHFW LV SKUDVHG ZLWK WKH
IROORZLQJ YHUE  6R WKH VLWXDWLRQ LV YHU\ VLPLODU WR ,WDOLDQ  7KH VXEMHFW LV SKUDVHGZLWK D
IROORZLQJPDWHULDOXQOHVVLWLVWRSLFDOL]HG  $JDLQWKLVSKUDVLQJLVQRWSUHGLFWHGE\WKHPDMRU






 +HUH,IROORZ&KHQJDQG'RZQLQJ¶VQRWDWLRQRISKRQRORJLFDOSKUDVHVDQGVKRZMXVWWKHLUULJKWHGJHV  
 <26+,+,72'2%$6+,
 D0DNyOy  DQDSiWVtUD    PZDQi   QGDOiPi   ]i   P~ORQJR  ZiDNHĳ
       SDUHQW   607$0JLYH  FKLOG    PRQH\ RI  VLVWHU    KHU
       µ7KHSDUHQWVJDYHWKHFKLOGPRQH\IRUKHUVLVWHU¶   
 E0I~XPXĳ LQDSiWVi   PZDQi  ]yyYiDODĳ
       FKLHI     607$0JLYH  FKLOG  FORWKHV







 =XOX&KLFKHZD  6XEM  9ĳ    
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3. Phrasing of Objects 





 D  0ZDiQDĳDQDPpQ\i  Q\X~PEDĳ 
    FKLOG     60KLW    KRXVH    .DQHUYD
    µ7KHFKLOGKLWWKHKRXVH¶
 E  0ZDiQDĳDQDPpQ\i Q\XPEi \D EZLtQRĳ  
     FKLOG     60KLW   KRXVH   $0 JRRG











 D 6921MFKL ]LQiZiOXPD        DOHQMH
            EHHV  6036720ELWH,1',& KXQWHUV
   µ7KHEHHVELWWKHKXQWHU
 E 926=LQiZiOXPDDOHQMHQMFKL
    F 296$OHQMH]LQiZiOXPDQMFKL
    G 962=LQiZiOXPDQMFKLDOHQMH
    H 6291MFKLDOHQMH]LQiZiOXPD





 D  6921MFKL ]LQiO~PD       DOHQMH
            EHHV 60367ELWH,1',& KXQWHUV
   µ7KHEHHVELWWKHKXQWHU
    E 926  =LQiO~PDDOHQMHQMFKL
    F 296$OHQMH]LQiO~PDQMFKL
    G 962=LQiO~PDQMFKLDOHQMH
    H 6291MFKLDOHQMH]LQiOXPD




WUDQVLWLYH YHUEV LQ &KLFKHZD KDYH D VHW RI XQYDOXHG DJUHHPHQW IHDWXUHV >Xĳ@ WKDWPXVW EH
YDOXHGFKHFNHGLQWKHGHULYDWLRQ  7KHQWKHUHDUHRSWLRQVWRFKHFNRUYDOXHWKHXQYDOXHG
DJUHHPHQW IHDWXUHV >Xĳ@  ,Q RQH RSWLRQ >Xĳ@ LV FKHFNHG E\ WKH REMHFW PDUNHU ZKLFK LV





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>93  W9>Xĳ@  W351@@  >'32EM@ 
                               $JUHH
    E   >'32EM@  >Y33519>Xĳ@Y>93  W9>Xĳ@  W351@@  
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 ,QWKLVVHFWLRQ,EULHIO\GLVFXVVDIXUWKHUSUHGLFWLRQ  ,IWKHSUHVHQWDSSURDFKLVRQWKH
ULJKW WUDFN LW LVSUHGLFWHG WKDWD VHULHVRIDJUHHPHQWDFURVV WKH VWUXFWXUHZLOO FUHDWHDKXJH
SKRQRORJLFDOSKUDVH  ,Q.L9XQMR&KDJDOLNHRWKHU%DQWXODQJXDJHVSRVWQRPLQDOPRGLILHUV






 1JH̋Fut]UtPjuZutWVjOqpUu  WVj ḿQG jOqNyy\j  OqpUu  WVj  D̋ND̋OUDQ\Õ̋Cĳ
      ,FDQ  WKURZ PRQH\$0SHUVRQ IRXQG5(/ PRQH\ $0  FOHUN 
  µ,FDQWKURZWKHPRQH\RIVRPHRQHZKRIRXQGWKHFOHUN¶VPRQH\¶0F+XJK





 D  1281   $'- *(1    180 '(0ĳ 
    YtOyQJy  YtN~PpQp  Y\i   QiVZp  YtYtOt  DYLLOi 
      &/SRW  &/ELJ &/*(1 ZKLWH  &/WZR &/'(0 
  µWKRVHWZRELJZKLWHSRWV¶ 
$*5((0(17$1'35262',),&$7,21 
  E1281ĳ  $'-ĳ  *(1ĳ  180  '(0ĳ  
 F1281ĳ  $'-ĳ  *(1ĳ  180ĳ  '(0ĳ        5ROOHDQG+\PDQ

 6R LW VHHPV WKDW DJUHHPHQW DIIHFWV SKRQRORJLFDO SKUDVLQJ ,Q WHUPV RI  D VWURQJ




 D 1281ĳ   $'-ĳ   *(1ĳ     180ĳ  
  YLOR{QJRĳ  YtN~PHrQHĳ Y\i   QDiVZHĳ  YLYLtOLĳ
      &/SRW  &/ELJ  &/*(1 ZKLWH  &/WZR 
  µWZRELJZKLWHSRWV¶ 






 ,Q WKLV SDSHU , KDYH VNHWFKHG RXW D SRVVLEOH QHZ SHUVSHFWLYH RQ WKH IRUPDWLRQ RI
SKRQRORJLFDO SKUDVHV  , KDYH WULHG WR VKRZ WKDW SKRQRORJLFDO SKUDVLQJ LV DIIHFWHG E\
DJUHHPHQW ZKLFK LV UHFDVW DV ODEHODELOLW\ LQ WKH IUDPHZRUN RI WKH ODEHOLQJ DOJRULWKP  
$OWKRXJKWKHSLFWXUHRXWOLQHGLQWKLVSDSHULVVWLOODZRUNLQSURJUHVV,KRSHWRGHYHORSIXUWKHU









     
&KRPVN\1RDP3UREOHPVRISURMHFWLRQ/LQJXD 
 <26+,+,72'2%$6+,













)UDVFDUHOOL0DUD7KHV\QWD[SKRQRORJ\ LQWHUIDFH LQ IRFXVDQG WRSLFFRQVWUXFWLRQV LQ
,WDOLDQ'RUGUHFKW.OXZHU 
)UDVFDUHOOL0DUD6XEMHFWVWRSLFVDQGWKHLQWHUSUHWDWLRQRIUHIHUHQWLDOSUR$QLQWHUIDFH
DSSURDFK WR WKH OLQNLQJ RI QXOO SURQRXQV 1DWXUDO /DQJXDJH DQG /LQJXLVWLF 7KHRU\





,QNHODV 6KDURQ DQG 'UDJD =HF  6\QWD[SKRQRORJ\ LQWHUIDFH ,Q 7KH KDQGERRN RI
SKRQRORJLFDOWKHRU\HGE\-RKQ$*ROGVPLWK2[IRUG%ODFNZHOO


























6HONLUN(OLVDEHWK 2QGHULYHG GRPDLQV LQ VHQWHQFH SKRQRORJ\3KRQRORJ\<HDUERRN

6HONLUN (OLVDEHWK  7KH SURVRGLF VWUXFWXUH RI IXQFWLRQ ZRUGV ,Q 6LJQDO WR V\QWD[
%RRWVWUDSSLQJIURPVSHHFKWRJUDPPDULQHDUO\DFTXLVLWLRQHGE\-DPHV/0RUJDQDQG
.DWKHULQH'HPXWK0DKZDK1-/DZUHQFH(UOEDXP 





7UXFNHQEURGW +XEHUW 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